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    1995-­‐96	  MEN'S	  SWIMMING	  INVITATIONALS	  	  	  Husky	  Relays	  (Nov.	  3,	  1995	  at	  Federal	  Way)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Washington	  142,	  Puget	  Sound	  106,	  Alaska	  68,	  Central	  Washington	  50,	  Simon	  Fraser	  42,	  Victoria	  28.	  	  200	  Medley	  -­‐	  1.	  Washington	  1:37.26;	  2.	  Central	  Washington	  1:44.73;	  3.	  Victoria	  1:45.86;	  4.	  Alaska	  1:48.58.	  	  300	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Washington	  2:36.19;	  2.	  Simon	  Fraser	  2:43.24;	  3.	  Puget	  Sound	  2:44.39;	  4.	  Alaska	  2:47.36.	  	  300	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Washington	  2:39.33;	  2.	  Puget	  Sound	  2:40.32;	  3.	  Alaska	  2:54.83;	  4.	  Central	  Washington	  3:01.06.	  	  300	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Washington	  2:59.97;	  2.	  Puget	  Sound	  3:05.20;	  3.	  Simon	  Fraser	  3:08.88;	  4.	  Alaska	  3:29.68;	  Central	  Washington	  (J.	  Martin	  1:04.35)	  disqualified.	  	  800	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Washington	  7:09.31;	  2.	  Puget	  Sound	  7:29.66;	  3.	  Alaska	  7:30.16;	  4.	  Central	  Washington	  7:42.81.	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:12.19;	  2.	  Washington	  4:15.97;	  3.	  Simon	  Fraser	  4:26.06;	  4.	  Victoria	  4:28.54;	  5.	  Alaska	  5:33.71.	  	  400	  Medley	  -­‐	  1.	  Washington	  3:31.18;	  2.	  Puget	  Sound	  3:38.81;	  3.	  Alaska	  3:41.05;	  4.	  Simon	  Fraser	  3:43.28;	  5.	  Central	  Washingon	  3:52.49.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:36.94;	  2.	  Central	  Washington	  (Doughty	  22.23)	  1:40.89;	  3.	  Victoria	  1:41.12;	  4.	  Washington	  1:41.43;	  5.	  Alaska	  1:44.41;	  6.	  Simon	  Fraser	  1:45.53.	  	  1200	  Free	  -­‐	  1.	  Washington	  11:26.40;	  2.	  Puget	  Sound	  11:48.70;	  3.	  Alaska	  12:27.25;	  4.	  Central	  Washington	  12:38.10.	  	  400	  Medley	  -­‐	  1,	  Washington	  3:38.81;	  2.	  Puget	  Sound	  3:48.55;	  3.	  Simon	  Fraser	  3:50.57;	  4.	  Victoria	  3:58.25;	  5.	  Alaska	  4:02.32.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Washington	  3:10.83;	  2.	  Puget	  Sound	  3:13.79;	  3.	  Central	  Washington	  3:24.35;	  4.	  Alaska	  3:45.82.	  	  	  	  	  	  
CWU	  Invitational	  (Nov.	  18,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  419,	  Whitworth	  269,	  Central	  Washington	  262,	  Whitman	  134,	  Evergreen	  37.	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Neely,	  J.	  Martin,	  Green,	  Doughty)	  1:43:08;	  2.	  Evergreen	  State	  1:57.43.	  Exhibitions	  -­‐	  Whitman	  1:44.30,	  Central	  Washington	  1:52.29.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Steve	  Schadt,	  Whtw,	  9:57.20;	  2.	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  10:17.79;	  3.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  10:55.62;	  4.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  10:49.70;	  5.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  10:52.32.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  1:47.59;	  2.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:47.70;	  3.	  Don	  Frye,	  UPS,	  1:50.40;	  4.	  Erich	  Von	  Tagen,	  UPS,	  1:50.42;	  5.	  Jason	  Ridle,	  Whtm,	  1:51.64;	  6.	  Garrett	  Hageman,	  Whitm,	  1:52.86;	  7.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:55.67;	  8.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  1:53.88;	  9.	  Nathan	  Engman,	  Whtm,	  1:54.03;	  10.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  1:54.53;	  11.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:55.90;	  12.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  1:57.78;	  13.	  Jason	  Ferguson,	  TESC,	  1:59.55;	  14.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  2:02.53;	  15.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  2:03.70.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Ladd	  Irvine,	  UPS,	  1:52.79;	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  1:53.60;	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  1:54.81;	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  1:55.13;	  Ian	  Takahashi,	  UPS,	  1:56.02.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  54.27;	  2.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  54.69;	  3.	  Scott	  Daukas,	  Whtm,	  55.52;	  4.	  Brad	  Neely,	  CWU,	  59.25;	  5.	  Jon	  Peregoy,	  Whtw,	  1:00.48;	  6.	  Tim	  Marshall,	  UPS,	  1:00.94;	  7.	  Brian	  Pink,	  Whtm,	  1:02.71;	  8.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  1:02.56;	  9.	  James	  Carsner,	  TESC,	  1:03.47;	  10.	  Mike	  Horn,	  Whtm,	  1:03.50;	  11.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:04.06;	  12.	  John	  St.	  John,	  TESC,	  1:05.99;	  13.	  Amos	  Elias,	  TESC,	  1:07.60.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  1:00.89;	  2.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  1:01.76;	  3.	  Alex	  Hutcheson,	  UPS,	  1:02.70;	  4.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  1:03.02;	  5.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  1:03.06;	  6.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:03.53;	  7.	  Garren	  Oura,	  TESC,	  1:06.70;	  8.	  Jeff	  Heeren,	  Whtm,	  1:06.98;	  	  9.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  1:08.34;	  10.	  Dan	  Forrest,	  UPS,	  1:09.20;	  11.	  Andrew	  Ackerman,	  TESC,	  1:09.39;	  12.	  Nate	  Heppner,	  Whtw,	  1:10.65;	  Marc	  Carajal,	  UPS,	  1:06.39	  (exh).	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Jeff	  Rice,	  Whtw,	  1:58.74;	  2.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  2:00.62;	  3.	  Joal	  Miller,	  UPS,	  2:04.40;	  4.	  Mike	  Peloso,	  Whtw,	  2:05.82;	  5.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  2:07.88;	  6.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  2:09.72;	  7.	  Nate	  Heppner,	  Whtw,	  2:10.80;	  8.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  2:15.91;	  9.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:21.04;	  10.	  Will	  Leighty,	  Whtm,	  2:24.25.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  21.51;	  2.	  Guy	  Mikasa,	  Whtw,	  21.78;	  3.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  22.01;	  4.	  Jerry	  Rice,	  Whtw,	  22.11;	  5.	  Alex	  Hutchison,	  UPS,	  22.19;	  6.	  Jeff	  Rice,	  Whtw,	  22.25;	  7.	  Eric	  Gregory,	  UPS,	  22.38;	  8.	  James	  Carsner,	  TESC,	  22.77;	  9.	  Garrett	  Hageman,	  Whtm,	  22.81;	  10.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  22.89;	  11.	  Nathan	  Engman,	  Whtm,	  23.00;	  12.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  23.01;	  13.	  Mike	  Horn,	  Whtm,	  23.11;	  14.	  Mike	  Peloso,	  Whtw,	  23.13;	  15.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  23.26;	  16.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  23.32;	  17.	  John	  
St.	  John,	  TESC,	  23.52;	  18.	  Zane	  Aldworth,	  UPS,	  23.57;	  19.	  Andrew	  Ackerman,	  TESC,	  23.92;	  20.	  Piers	  Barry,	  Whtm,	  24.47;	  21.	  Jim	  Watts,	  Whtm,	  25.06;	  22.	  Jason	  Farmer,	  TESC,	  28.60.	  	  Exhibition	  -­‐	  Erich	  Von	  Tagen,	  22.90;	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  23.27;	  Jon	  Peregoy,	  Whtw,	  23.57;	  Dan	  Torrey,	  UPS,	  23.79;	  Tim	  Marshall,	  UPS,	  24.43.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Guy	  Mikasa,	  Whtw,	  48.18;	  2.	  Alexi	  Hutcheson,	  UPS,	  49.12;	  3.	  Erich	  Von	  Tagen,	  UPS,	  49.47;	  4.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.89;	  5.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  50.07;	  6.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  50.82;	  7.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  51.12;	  8.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  51.19;	  9.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  51.61;	  10.	  Steve	  Schadt,	  Whtw,	  51.80;	  11.	  Mike	  Horn,	  Whtm,	  52.24;	  12.	  Jason	  Ferguson,	  TESC,	  52.60;	  13.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  52.97;	  14.	  Jeff	  Heeren,	  Whtm,	  53.82;	  15.	  Jon	  Peregoy,	  Whtw,	  54.04;	  16.	  Piers	  Barry,	  Whtm,	  55.34;	  17.	  Jim	  Watts,	  Whtm,	  57.97;	  18.	  Jason	  Farmer,	  TESC,	  1:10.43.	  	  Exhibition	  -­‐	  Eric	  Gregory,	  UPS,	  50.74;	  	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  51.20;	  Nathan	  Engman,	  Whtm,	  51.93;	  Dan	  Torrey,	  UPS,	  52.32;	  Zane	  Aldworth,	  UPS,	  52.41;	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  52.80;	  	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  53.14;	  Andrew	  Ackerman,	  TESC,	  54.09	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  2:00.58;	  2.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  2:01.23;	  3.	  Brad	  Neely,	  CWU,	  2:11.52;	  4.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:15.28;	  5.	  Tim	  Marshall,	  UPS,	  2:15.50;	  6.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  2:16.02;	  7.	  Amos	  Elias,	  TESC,	  2:30.79.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:15.50;	  2.	  Jeff	  Rice,	  Whtw,	  2:18.11;	  3.	  Jerry	  Rice,	  Whtw,	  2:20.12;	  4.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:21.80;	  5.	  Jason	  Ridle,	  Whtm,	  2:22.93;	  6.	  Marc	  Carajal,	  UPS,	  2:24.73;	  7.	  Garren	  Oura,	  TESC,	  2:28.92;	  8.	  Nate	  Mahoney,	  TESC,	  2:29.17;	  9.	  Jeff	  Heeren,	  Whtm,	  2:30.32;	  10.	  Dan	  Forrest,	  UPS,	  2:34.33;	  11.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  2:38.27.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Steve	  Schadt,	  Whtw,	  4:51.48;	  2.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  4:54.59;	  3.	  Don	  Frye,	  UPS,	  4:59.95;	  4.	  Garrett	  Hageman,	  Whtm,	  5:06.51;	  5.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  5:06.71;	  6.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  5:08.51;	  7.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  5:08.73;	  8.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  5:15.18;	  9.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  5:17.97;	  10.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  5:38.31;	  11.	  Jim	  Watts,	  Whtm,	  6:20.18.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Ian	  Takahashi,	  UPS,	  5:08.35;	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  5:25.98.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Scott	  Daukas,	  Whtm,	  54.91;	  2.	  Joal	  Miller,	  UPS,	  55.08;	  3.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  55.12;	  4.	  Jerry	  Rice,	  Whtw,	  55.23;	  5.	  Mike	  Peloso,	  Whtw,	  55.65;	  6.	  Nate	  Heppner,	  Whtw,	  58.13;	  7.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  58.36;	  8.	  Jason	  Green,	  CWU,	  59.16;	  9.	  Brian	  Pink,	  Whtm,	  59.48;	  10.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  1:00.96;	  11.	  Will	  Leighty,	  Whtm,	  1:02.13;	  12.	  Piers	  Barry,	  Whtm,	  1:07.34.	  	  Exhibiitons	  -­‐	  Neil	  	  Ichiki,	  UPS,	  54.35;	  Dan	  Torrey,	  UPS,	  1:00.81.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  2:01.79;	  2.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  2:02.25;	  3.	  Guy	  Mikasa,	  Whtw,	  2:03.46;	  4.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  2:06.01;	  5.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:07.52;	  6.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  2:07.90;	  7.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  2:08.01;	  8.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  2:14.69;	  9.	  Nate	  Mahoney,	  TESC,	  2:14.94;	  10.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  2:15.21;	  11.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  2:20.83;	  12.	  Will	  Leighty,	  Whtm,	  2:34.23.	  	  
Exhibitions	  -­‐	  Marc	  Carajal,	  UPS,	  2:11.32;	  Ian	  Takahashi,	  UPS,	  2:13.39;	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  2:15.67.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Ritchie,	  Berry,	  Eide,	  Masiello)	  1:31.31;	  2.	  Central	  1:40.22.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Whitman	  1:30.19,	  Evergreen	  State	  1:32.94.	  	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Dec.	  1-­‐2,	  1995	  at	  Tacoma)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Linfield	  461,	  Pacific	  Lutheran	  411,	  Whitworth	  346,	  Whitman	  266,	  Central	  Washington	  235,	  Puget	  Sound	  192,	  Evergreen	  State	  70.	  	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  1:28.37;	  5.	  Central	  Washington	  1:30.42.	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  4:40.06;	  10.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  5:08.20;	  17.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  5:17.96;	  18.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  5:18.01;	  19.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  5:18.15.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Jerry	  Rice,	  Whtw,	  2:00.17;	  14.	  Brad	  Neely,	  CWU,	  2:11.08;	  15.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  2:13.63;	  17.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:15.64;	  18.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:15.67;	  19.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  2:18.96.	  	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Guy	  Mikasa,	  Whtw,	  22.22;	  5.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  22.53;	  8.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  22.87;	  16.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  23.44;	  18.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.51;	  20.	  Rabi	  Peifer,	  CWU,	  23.64;	  22.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  23.72;	  25.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  23.84;	  27.	  Jason	  Green,	  CWU,	  23.99.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  3:34.28;	  5.	  Central	  Washington	  3:46.76.	  	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  1:40.84;	  4.	  Central	  Washington	  1:44.49.	  	  	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Mike	  Westphal,	  Linf,	  4:14.00;	  7.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  4:45.21;	  9.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  4:51.13.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Ryan	  Laurance,	  Linf,	  53.13;	  8.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  57.54;	  9.	  Jason	  Green,	  CWU,	  57.73;	  17.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  1:01.39.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  1:43.93;	  14.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  1:55.74;	  17.	  Rabi	  Peifer,	  CWU,	  1:57.06;	  18.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  1:57.23;	  21.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:57.74;	  22.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  1:57.98;	  26.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  2:00.73;	  27.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  2:03.04.	  	  
100	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  1:00.34;	  5.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:04.16;	  8.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  1:05.78;	  11.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:07.57.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Scott	  Sinai,	  Linf,	  54.44;	  5.	  Brad	  Neely,	  CWU,	  58.69;	  8.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  1:00.66;	  10.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:01.98.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  7:13.26;	  5.	  Central	  Washington	  7:42.71.	  	  1650	  Freestyle	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  16:11.97;	  8.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  18:04.18;	  10.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  18:15.69;	  11.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  18:22.25.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Scott	  Sinai,	  Linf,	  1:55.85;	  8.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:14.12;	  9.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:15.77;	  10.	  Brad	  Neely,	  CWU,	  2:16.13.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  48.90;	  6.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  51.01;	  12.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  51.88;	  16.	  Rabi	  	  Peifer,	  CWU,	  52.38;	  18.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  52.57;	  22.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  53.35;	  23.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  53.57;	  26.	  Jason	  Green,	  CWU,	  53.74.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  	  Mike	  Westphal,	  Linf,	  2:12.88;	  8.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:20.72;	  10.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:25.26.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Ryan	  Laurance,	  Linf,	  1:58.97;	  8.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  2:16.06.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Linfield	  3:15.19;	  5.	  Central	  Washington	  3:21.99.	  	  	  	  Washington	  State	  Open	  (Feb.	  2-­‐4	  at	  Federal	  Way)	  	  Team	  Scores	  (combined)	  -­‐	  	  Washington	  2455	  1/2,	  Deanza	  Cupertino	  686,	  California	  Capital	  628,	  Reno	  Aquatic	  372	  1/2,	  Highline	  Swim	  Club	  301	  1/2,	  Bellevue	  Swim	  Club	  290,	  Tacoma	  Swim	  Club	  278	  1/2,	  Mission	  Aurora	  256	  1/2,	  Santa	  Rosa	  Neptunes	  211,	  Aurora	  Swim	  Team	  204	  (16.	  Central	  Washington	  122).	  	  Friday's	  results:	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Joe	  Dykstra,	  UW,	  9:26.86.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  1:23.23;	  2.	  Central	  Washington	  (Berry,	  Ritchie,	  Doughty,	  Olszewski)	  1:26.37.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Greg	  DeHart,	  UW,	  4:29.74;	  27.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  4:56.15;	  31.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  5:00.70;	  34.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  5:03.21.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Eric	  Burton,	  Deanza	  Cupertino,	  1:50.69;	  47.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:06.05.	  	  
50	  Free	  -­‐	  10.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  22.00	  (21.72),	  14.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  	  22.32	  (22.13);	  	  Ben	  Olszewski,	  disqualified	  in	  finals	  (	  21.81),	  18.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  	  22.21;	  32.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.70.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  3:23.94;	  16.	  Central	  Washington	  (Bolla,	  Kluthe,	  Doughty,	  Olszewski)	  3:47.29.	  	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  1:33.91;	  12.	  Central	  Washington	  (Olszewski,	  J.	  Martin,	  Green,	  Doughty)	  1:40.49.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Eric	  Burton,	  Deanza	  Cupertino,	  3:53.52;	  40.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  4:29.03;	  42.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  4:34.73/	  	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Joey	  Rossetti,	  Santa	  Rosa	  Neptune,	  48.91;	  28.	  Jason	  Green,	  CWU,	  55.00;	  29.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  55.09;	  31.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  55.29.	  	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Tim	  Dietrich,	  UW,	  1:41.55;	  42.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  1:50.41;	  47.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  1:50.84.	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Dustin	  Shigeno,	  UW,	  57.01;	  29.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:03.01;	  33.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  1:04.01.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Eric	  Burton,	  Deanza	  Cupertino,	  50.58.	  	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  6:56.05;	  18.	  Central	  Washington	  (Doughty,	  D.	  Martin,	  Ritchie,	  Olszewski)	  7:25.05.	  	  Sunday's	  results:	  	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Eric	  Burton,	  Deanza	  Cupertino,	  1:47.69.	  	  100	  Free	  -­‐	  11.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  48.29	  (48.31);	  23.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  48.88;	  27.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  49.15;	  32.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.29;	  42.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  49.95.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Brent	  Nordyke,	  UW,	  2:03.62;	  30.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:18.07;	  32.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:19.27.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Luke	  Wotruba,	  Spokane,	  1:53.77;	  33.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  2:06.33.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  3:08.71;	  4.	  Central	  Washington	  (Olszewski,	  Doughty,	  Berry,	  Ritchie)	  3:13.58.	  	  	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  	  Greg	  DeHart,	  UW,	  15:38.42;	  22.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  17:21.88.	  	  	  	  	  
	  Time	  Trials:	  50	  Free	  -­‐	  Justin	  Berry	  22.13,	  Paul	  Masiello	  22.72;	  100	  Fly	  -­‐	  Jason	  Green	  54.57,	  Chris	  Bolla	  55.23.	  PNWAC	  Championships	  (Feb.	  23-­‐24	  at	  Ellensburg)	  	   	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  364,	  Central	  Washington	  254,	  Evergreen	  State	  85.	  	   	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Doughty,	  Ritchie,	  Berry,	  Olszewski)	  1:26.83;	  2.	  Puget	  Sound	  1:27.32;	  3.	  Evergreen	  State	  1:35.38.	  	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  1:30.83).	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  4:42.01;	  2.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  4:53.05;	  3.	  Don	  Frye,	  UPS,	  4:55.19;	  4.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  4:56.84;	  5.	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  4:57.12;	  6.	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  4:57.13;	  7.	  Irvine	  Ladd,	  UPS,	  5:00.70;	  8.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  5:00.77.	  (9.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  5:01.96).	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  1:58.19;	  2.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  2:00.09;	  3.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  2:00.28;	  4.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:03.38;	  5.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  2:03.50;	  6.	  Alexi	  Hutchinson,	  UPS,	  2:04.00;	  7.	  Joal	  Miller,	  UPS,	  2:07.71;	  8.	  Danny	  Torrey,	  UPS,	  2:09.94.	  (9.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:10.21).	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  22.20;	  2.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  22.35;	  3.	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  22.40;	  4.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  22.45;	  5.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  22.48;	  6.	  James	  Carsner,	  TESC,	  22.50;	  7.	  Erich	  Von	  Tagen,	  UPS,	  22.55;	  8.	  Eric	  Gregory,	  UPS,	  22.57.	  (9.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.71;	  12.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.11;	  13.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  23.17;	  15.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  23.31;	  17.	  Jason	  Green,	  CWU,	  23.67;	  19.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  23.84;	  20.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  24.02).	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  3:36.94;	  2.	  Central	  Washington	  (Bolla,	  J.	  Martin,	  Green,	  Doughty)	  3:43.64;	  3.	  Evergreen	  State	  3:51.52.	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  3:49.22	  &	  3:49.92).	  	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:38.42;	  2.	  Central	  Washington	  (Olszewski,	  J.	  Martin,	  Green,	  Doughty)	  1:41.76;	  3.	  Evergreen	  State	  1:49.51.	  	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  1:43.33	  &	  1:43.86).	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  4:18.95;	  2.	  Marc	  Carvajal,	  UPS,	  4:25.99;	  3.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  4:28.10;	  4.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  4:31.03;	  5.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  4:32.19;	  5.	  James	  Carsner,	  TESC,	  4:32.33;	  7.	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  4:33.09;	  8.	  Don	  Frye,	  UPS,	  4:34.62.	  	  	  
100	  Fly	  -­‐	  1.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  53.53;	  2.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  53.79;	  3.	  Joal	  Miller,	  UPS,	  54.06;	  4.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  54.52;	  5.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  54.60;	  6.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  54.73;	  7.	  Jason	  Green,	  CWU,	  54.91;	  8.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  55.28.	  (10.	  Michael	  Doughty,	  CWU,	  56.41;	  11.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  56.61).	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  1:47.32;	  2.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  1:47.88;	  3.	  Ladd	  Irvine,	  UPS,	  1:47.90;	  4.	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  1:49.34;	  5.	  Erich	  Von	  Tagen,	  UPS,	  1:49.60;	  6.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  1:49.71;	  7.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  1:51.56;	  8.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  1:53.36.	  (10.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  1:54.20).	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  1:01.12;	  2.	  Garren	  Oura,	  TESC,	  1:03.25;	  3.	  Alexi	  Hutinson,	  UPS,	  1:03.33;	  4.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  1:03.42;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:03.45;	  6.	  Nate	  Mahoney,	  TESC,	  1:04.63;	  7.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:04.89;	  8.	  Danny	  Forrest,	  UPS,	  1:05.01.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  53.84;	  2.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  53.90;	  3.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  54.58;	  4.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  58.04;	  5.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  58.26;	  6.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  58.52,	  and	  Tim	  Marshall,	  UPS,	  58.72;	  8.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:00.31.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  7:13.06;	  2.	  Central	  Washington	  	  (Doughty,	  Ritchie,	  Berry,	  Olszewski)	  7:28.60;	  3.	  Evergreen	  State	  7:45.63.	  	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  7:32.06).	  	   	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Corey	  Ferencik,	  CWU,	  315.0.	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Corey	  Ferencik,	  CWU,	  367.95.	  	   	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  17:04.89;	  2.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  17:12.20;	  3.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  17:26.78;	  4.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  17:39.79;	  5.	  Ian	  Takahashi,	  UPS,	  18:11.43;	  6.	  Orin	  Bentley,	  UPS,	  18:23.27.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:54.64;	  2.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  2:01.33;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:06.00;	  4.	  Tim	  Marshall,	  UPS,	  2:09.18;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:15.09;	  6.	  Amos	  Elias,	  TESC,	  2:16.56.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  46.72;	  2.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  48.14;	  3.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  48.55;	  4.	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  48.74;	  5.	  Ladd	  Irvine,	  UPS,	  48.87;	  6.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  48.93;	  7.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  49.09;	  8.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  49.19	  (11.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  50.03;	  17.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.44;	  19.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  51.08;	  20.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  51.16).	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  1:58.78;	  2.	  Joal	  Miller,	  UPS,	  2:03.72;	  3.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:07.48;	  4.	  Shane	  Volk,	  CWU,	  2:08.85.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  2:09.76;	  2.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:13.76;	  3.	  Marc	  Carvajal,	  UPS,	  2:16.97;	  4.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:19.28;	  5.	  Danny	  Forrest,	  UPS,	  2:23.44;	  
6.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:24.21;	  7.	  Nate	  Mahoney,	  TESC,	  2:29.15;	  8.	  Garren	  Oura,	  TESC,	  2:38.15.	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  3:12.81;	  2.	  Central	  Washington	  	  (Doughty,	  Ritchie,	  Berry,	  Olszewski)	  3:15.56;	  3.	  Evergreen	  State	  3:23.80.	  	  	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  3:23.50).	  	  Time	  Trials:	  	  50	  Free	  -­‐	  Paul	  Masiello	  22.53,	  Rich	  Stenberg	  22.91,	  Duke	  Eide	  23.27,	  Jeff	  Martin	  24.25.	  	  100	  Free	  -­‐	  Jeff	  Ritchie	  49.35.	  	  500	  Free	  -­‐	  Dan	  Martin	  4:51.33.	  	  200	  Fly	  -­‐	  Shane	  Volk	  2:09.19.	  	  100	  Back	  -­‐	  Tyler	  Andrews	  58.10.	  	  100	  Breast	  -­‐	  Justin	  Berry	  1:02.95,	  Jeff	  Martin	  1:03.18,	  Kris	  Kluthe	  1:04.32.	  	  400	  IM	  -­‐	  Jason	  Hart	  4:32.72.	  	  	  NAIA	  Nationals	  (Mar.	  7-­‐10,	  1996	  at	  San	  Antonio,	  Tex.)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  662	  1/2,	  Whitworth	  401	  1/2,	  Simon	  Fraser	  348,	  Linfield	  320,	  Findlay	  273	  1/2,	  Central	  Washington	  261,	  Pacific	  Lutheran	  256,	  John	  Brown	  220,	  Ouachita	  Baptist	  185	  1/2,	  Westminster	  173.	  	   	  Swimmer	  of	  the	  Year	  -­‐	  Marc	  Kincaid,	  UPS.	  	  Diver	  of	  the	  Year	  -­‐	  Warren	  Pratt,	  SFU.	  	  Coach	  of	  the	  Year	  -­‐	  Todd	  Dodd,	  Whitworth.	  	  Diving	  Coach	  of	  the	  Year	  -­‐	  Jim	  Dann,	  Ouachita	  Baptist.	  	  Wednesday's	  results:	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  6.	  Cory	  Ferencik	  	  289.75	  	  Thursday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (Doughty,	  Ritchie,	  Berry,	  Olszewski)	  1:25.99.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  13.	  Dan	  Martin	  4:51.99	  (4:51.06).	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  None.	  	  50	  Free	  -­‐	  4.	  Ben	  Olszewski	  	  21.63	  (21.64);	  8.	  Mike	  Doughty	  	  21.78	  (21.77);	  12.	  Jeff	  Ritchie	  	  22.06	  (22.21);	  15.	  Justin	  Berry	  22.26	  )22.11).	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  6.	  Central	  Washington	  (Bolla,	  J.	  Martin,	  Green,	  Olszewski)	  3:35.12	  (3:37.89).	  	  Friday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  9.	  Central	  Washington	  (Olszeweski,	  Jeff	  Martin,	  Green,	  Doughty)	  1:38.05	  (1:38.77).	  	  
400	  Individual	  Medley	  -­‐	  None.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  10.	  Chris	  Bolla	  	  53.71	  (53.20);	  11.	  Jason	  Green	  	  53.72	  (54.18);	  18.	  Shane	  Volk	  55.23..	  	   	  200	  Free	  -­‐	  None.	  	   	  100	  Breast	  -­‐	  10.	  Jeff	  Martin	  59.99	  (1:00.33);	  15.	  Kris	  Kluthe	  	  1:01.14	  (1:01.68);	  17.	  Justin	  Berry	  1:01.72..	  	   	  100	  Back	  -­‐	  15.	  Chris	  Bolla	  	  56.30	  (55.88);	  29.	  Tyler	  Andrews	  58.66.	  	   	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  4.	  Cory	  Ferencik	  	  348.05.	  	   	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  11.	  Central	  Washington	  (Dan	  Martin,	  Ritchie,	  Doughty,	  Olszewski)	  7:11.79	  (No	  prelim).	  	  Saturday's	  results:	  	  1650	  Free	  -­‐	  9.	  Jason	  Hart	  	  16:58.21;	  11.	  Dan	  Martin	  16:59.34;	  16.	  Greg	  Martin	  	  17:16.01.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  22.	  Tyler	  Andrews	  2:04.26.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  9.	  Jeff	  Martin	  2:10.37	  (2:11.85);	  12.	  Kris	  Kluthe	  	  2:12.33	  (2:13.13).	  	   	  100	  Free	  -­‐4.	  Mike	  Doughty	  	  47.78	  (47.84);	  8.	  Ben	  Olszewski	  48.22	  (48.01).	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  None.	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  	  5.	  Central	  Washington	  (Doughty,	  Ritchie,	  Berry,	  Olszewski)	  3:11.12	  (3:11.58).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1995-­‐96	  WOMEN'S	  SWIMMING	  INVITATIONALS	  	  	  Husky	  Relays	  (Nov.	  3,	  1995	  at	  Federal	  Way)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Washington	  162,	  Washington	  State	  106,	  Puget	  Sound	  88,	  Simon	  Fraser	  84,	  Oregon	  State	  72,	  Victoria	  52,	  Central	  Washington	  48.	  	  200	  Medley	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  1:49.08;	  2.	  Puget	  Sound	  1:51.06;	  3.	  Washington	  1:51.19;	  4.	  Oregon	  State	  1:54.26;	  5.	  Washington	  State	  1:54.38;	  6.	  Central	  Washington	  1:57.05.	  	  300	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Washington	  2:58.85;	  2.	  Puget	  Sound	  3:00.82;	  3.	  Washington	  State	  3:03.14;	  4.	  Central	  Washington	  3:13.39;	  5.	  Oregon	  State	  3:15.57;	  6.	  Victoria	  3:17.47.	  	  300	  Backstroke	  -­‐1.	  Washington	  3:00.63;	  2.	  Washington	  State	  3:02.89;	  3.	  Victoria	  3:05.25;	  4.	  Puget	  Sound	  3:08.41;	  5.	  Oregon	  State	  3:10.66;	  6.	  Central	  Washington	  (Katie	  Tiffany	  1:04.05)	  3:14.41.	  	  300	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Washington	  3:23.33;	  2.	  Puget	  Sound	  3:28.83;	  3.	  Simon	  Fraser	  3:31.51;	  4.	  Central	  Washington	  (Marina	  Cardenas	  1:11.87)	  3:39.81;	  5.	  Oregon	  State	  3:44.65.	  	  800	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Washington	  7:46.02;	  2.	  Washington	  State	  7:58.36;	  3.	  Simon	  Fraser	  8:09.90;	  4.	  Oregon	  State	  8:16.57;	  5.	  Puget	  Sound	  8:16.87;	  6.	  Victoria	  8:21.26;	  7.	  Central	  Washington	  8:31.50.	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Washington	  4:43.40;	  2.	  Victoria	  4:50.71;	  3.	  Washington	  State	  4:52.62;	  4.	  Puget	  Sound	  4:52.66;	  5.	  Oregon	  State	  5:05.76;	  6.	  Central	  Washington	  5:13.52.	  	  400	  Medley	  -­‐	  1.	  Washington	  3:58.15;	  2.	  Washington	  State	  4:05.21;	  3.	  Simon	  Fraser	  4:09.77;	  4.	  Oregon	  State	  4:12.36;	  5.	  Puget	  Sound	  4:15.89	  (Central	  Washington	  disqualified).	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  1:36.94;	  2.	  Washington	  1:40.89;	  3.	  Washington	  State	  1:41.43;	  4.	  Victoria	  1:44.41;	  5.	  Oregon	  State	  1:45.53;	  6.	  Central	  Washington	  1:46.84.	  	  1200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Washington	  12:16.02;	  2.	  Washington	  State	  12:28.33;	  3.	  Victoria	  12:52.09;	  4.	  Puget	  Sound	  12:53.60;	  5.	  Oregon	  State	  13:22.93;	  6.	  Central	  Washington	  13:39.68.	  	  400	  Medley	  -­‐	  1.	  Washington	  4:07.99;	  	  2.	  Washington	  State	  4:18.57;	  3.	  Puget	  Sound	  4:25.72;	  4.	  Central	  Washington	  4:27.36;	  5.	  Simon	  Fraser	  4:27.94;	  	  6.	  Oregon	  State	  4:32.47.	  	  
400	  Free	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  3:32.98;	  2.	  Washington	  3:37.38;	  3.	  Washington	  State	  3:38.00;	  4.	  Oregon	  State	  3:40.71;	  5.	  Puget	  Sound	  3:44.83;	  6.	  Victoria	  3:49.37;	  7.	  Central	  Washington	  3:57.24.	  	  	  CWU	  Invitational	  (Nov.	  18,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  443,	  Central	  Washington	  338,	  Whitworth	  267,	  Whitman	  128,	  Evergreen	  State	  41.	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Cardenas,	  Tatum,	  Jacobson)	  1:54.71.	  Exhibitions	  -­‐.	  Whitman	  1:58.57;	  	  Evergreen	  State	  2:09.61.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Carley	  Bush,	  Whtw,	  10:59.74;	  2.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  11:12.29;	  3.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  11:14.42;	  4.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  11:31.53;	  5.	  Amy	  Peavey,	  Whtm,	  12:00.32;	  6.	  Jane	  Scribner,	  Whtw,	  12:43.59;	  7.	  Dana	  Miller,	  Whtm,	  13:32.66;	  8.	  Tara	  Murphy,	  TESC,	  13:52.66;	  9.	  Erika	  Welch,	  Whtm,	  14:00.99.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  1:59.45;	  2.	  Shannon	  Bruan,	  Whtw,	  2:00.44;	  3.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  2:00.70;	  4.	  	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:00.74;	  5.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  2:04.12;	  6.	  Deva	  Bradeburg,	  UPS,	  2:04.36;	  7.	  Amy	  Stell,	  UPS,	  2:06.08;	  8.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  2:06.38;	  9.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  2:06.59;	  10.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  2:07.77;	  11.	  Lea	  Stenerson,	  Whtw,	  2:09.39;	  12.	  Tammi	  Anderon,	  TESC,	  2:49.47;	  13.	  Christabel	  Fowler,	  TESC,	  3:02.79.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  2:03.52;	  Megan	  White,	  UPS,	  2:04.20;	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  2:04.44;	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  2:05.98;	  Alison	  Weston,	  UPS,	  2:07.50;	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:08.62;	  Kristin	  Rollins,	  UPS,	  2:13.00	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  1:00.94;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:03.28;	  3.	  Cindy	  Allen,	  Whtm,	  1:04.13;	  4.	  Carley	  Bush,	  Whtw,	  1:04.17;	  5.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  1:07.04;	  6.	  Milu	  Karp,	  TESC,	  1:07.24;	  7.	  Tena	  Embly,	  Whtw,	  1:08.21;	  8.	  Brynne	  Hamilton,	  Whtm,	  1:08.31;	  9.	  Rachel	  Long,	  UPS,	  1:08.98;	  10.	  Christina	  Clymer,	  Whtm,	  1:09.99;	  11.	  Sarah	  Godlewski,	  TESC,	  1:10.40;	  12.	  Leslie	  Moody,	  Whtw,	  1:12.76;	  13.	  Wendy	  Weaver,	  Whtw,	  1:17.57;	  14.	  Leslie	  Nordike,	  Whtw,	  1:20.51.	  	  Exhibition	  -­‐	  Jane	  Scribner,	  Whtw,	  1:13.12.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  1:08.72;	  2.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  1:09.82;	  3.	  Liza	  Rachetto,	  Whtw,	  1:10.32;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:10.47;	  5.	  Mary	  Ryan,	  Whtw,	  1:10.82;	  6.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  1:10.86;	  	  7.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:11.30;	  8.	  Abby	  Hulme,	  Whtm,	  1:11.95;	  9.	  Kelly	  Martin,	  UPS,	  1:12.98;	  10.	  Castle	  Funatake,	  Whtm,	  1:15.50;	  11.	  Megan	  Haynes,	  UPS,	  1:15.67;	  12.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  1:16.20;	  13.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:16.65;	  14.	  Jane	  Leblond,	  Whtm,	  1:18.67;	  15.	  Erika	  Welch,	  Whtm,	  1:26.54;	  16.	  Sarah	  Skinner,	  TESC,	  1:34.44;	  17.	  Scotia	  Stebbens,	  TESC,	  1:38.67.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  1:12.88;	  Kirsten	  Morningstar,	  UPS,	  1:15.58;	  Kendra	  Goepferd,	  UPS,	  1:15.58;	  Joleen	  Weese,	  UPS,	  1:16.96;	  Amy	  Beador,	  CWU,	  1:21.14.
200	  Fly	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:10.14;	  2.	  Dorian	  Reese,	  Whtw,	  2:13.48;	  3.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  2:13.58;	  4.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  2:14.90;	  5.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:16.30;	  6.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  2:21.69;	  7.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:23.92;	  8.	  Joanie	  Ogle,	  Whtm,	  2:24.32;	  9.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:24.40;	  10.	  Amy	  Peavey,	  Whtm,	  2:30.26.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Lauren	  Zybura,	  UPS,	  2:19.71.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  24.88;	  2.	  Shannon	  Braun,	  Whtw,	  25.55;	  3.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  26.21;	  4.	  Sarah	  Ewan,	  Whtw,	  26.22;	  5.	  Dorian	  Reese,	  Whtw,	  26.58;	  6.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  26.50;	  7.	  Emily	  Davis,	  UPS,	  26.52;	  8.	  Lea	  Stenerson,	  Whtw,	  27.06;	  9.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  27.24;	  10.	  Castle	  Funatake,	  Whtm,	  27.40;	  11.	  Christina	  Clymer,	  Whtm,	  27.54;	  12.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  28.04;	  13.	  Wendy	  Weaver,	  Whtw,	  28.09;	  14.	  Brynne	  Hamilton,	  Whtm,	  28.44;	  15.	  Leslie	  Moody,	  Whtw,	  28.76;	  16.	  Sara	  Lampo,	  TESC,	  29.69;	  17.	  Sarah	  Skinner,	  TESC,	  31.47;	  18.	  Scotia	  Stebbens,	  TESC,	  35.67.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Kelly	  Martin,	  UPS,	  26.36;	  Beverly	  Maxwell,	  UPS,	  27.17;	  Sin	  Kiat,	  Whtw,	  27.20;	  Linsey	  Douglas,	  UPS,	  27.86;	  Gretchen	  Goodman,	  UPS,	  28.75;	  Rachel	  Long,	  UPS,	  28.78;	  Sara	  Stuck,	  UPS,	  29.08.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  56.35;	  2.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  56.50;	  3.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  56.63;	  4.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  56.68;	  5.	  Sarah	  Ewan,	  Whtw,	  57.65;	  6.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  57.95;	  7.	  Lea	  Stenerson,	  Whtw,	  58.18;	  8.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  59.49;	  9.	  Sin	  Kiat,	  Whtw,	  59.95;	  10.	  Megan	  White,	  UPS,	  1:00.05;	  11.	  Wendy	  Weaver,	  Whtw,	  1:02.41;	  12.	  Dana	  Miller,	  Whtm,	  1:05.99;	  13.	  Sarah	  Skinner,	  TESC,	  1:12.02;	  14.	  Christabel	  Fowler,TESC,	  1:18.85.;	  15.	  Scotia	  Stebbens,	  TESC,	  1:27.62.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Emily	  Davis,	  UPS,	  59.23;	  Beverly	  Maxwell,	  UPS,	  59.38;	  	  Alison	  Weston,	  UPS,	  1:00.29;	  Mary	  Ryan,	  Whtw,	  1:01.67;	  Gretchen	  Goodman,	  UPS,	  1:03.00.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Shannon	  Braun,	  Whtw,	  2:15.49;	  2.	  Cindy	  Allen,	  Whtm,	  2:17.74;	  3.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:17.87;	  4.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  2:20.20;	  5.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  2:22.40;	  6.	  Milo	  Karp,	  TESC,	  2:24.11;	  7.	  Tena	  Embly,	  Whtw,	  2:28.80;	  8.	  Rachel	  Long,	  UPS,	  2:28.95;	  9.	  Sarah	  Godlewski,	  TESC,	  2:36.40;	  10.	  Jane	  Scribner,	  Whtw,	  2:36.77..	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  2:29.73;	  2.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  2:33.24;	  3.	  Nicole	  McKinney,	  UPS,	  2:33.32;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:33.42;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  2:38.32;	  6.	  Kirsten	  Morningstar,	  UPS,	  2:44.89;	  7.	  Jane	  Leblond,	  Whtm,	  2:45.01;	  8.	  Joleen	  Weese,	  UPS,	  2:47.21;	  9.	  Megan	  Haynes,	  UPS,	  2:47.33;	  10	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:48.48;	  11.	  Leslie	  Nordike,	  Whtw,	  2:56.88;	  13.	  Tammi	  Anderson,	  TESC,	  3:10.58.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  2:38.80;	  Kendra	  Goepferd,	  UPS,	  2:45.89.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Megan	  White,	  UPS,	  5:23.38;	  2.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  5:27.34;	  3.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  5:28.38;	  4.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:31.40;	  5.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  5:31.54;	  6.	  Deva	  Bradeburg,	  UPS,	  5:35.96;	  7.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  5:43.47;	  8.	  Tena	  Embly,	  Whtw,	  5:47.01;	  9.	  Sarah	  Calhoun,	  TESC,	  5:57.31;	  10	  Sarah	  Godlewski,	  TESC,	  6:25.60;	  11.	  Tara	  Murphy,	  TESC,	  6:50.15;	  12.	  Christabel	  Fowler,	  TESC,	  8:12.15.	  	  Exibitions	  -­‐	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  5:31.86;	  Amy	  Stell,	  UPS,	  5:46.20;	  Kristin	  Rollins,	  UPS,	  5:47.75.	  	  
100	  Fly	  -­‐	  1.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  1:00.85;	  2.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  1:01.21;	  3.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  1:03.04;	  4.	  Sarah	  Ewan,	  Whtw,	  1:03.09;	  5.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  1:03.38;	  6.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:04.65;	  7.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:04.68;	  8.	  Cindy	  Allen,	  Whtm,	  1:05.35;	  9.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  1:05.87;	  10.	  Sin	  Kiat,	  Whtw,	  1:07.40;	  11.	  Brynne	  Hamilton,	  Whtm,	  1:14.31;	  12.	  Dana	  Miller,	  Whtm,	  1:20.95.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Jen	  Lane,	  UPS,	  1:03.79;	  Kelly	  Martin,	  UPS,	  1:04.58;	  	  Sara	  Stuck,	  UPS,	  1:13.36.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:15.76;	  2.	  Dorian	  Reese,	  Whtw,	  2:16.31;	  3.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  2:17.54;	  4.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:17.56;	  5.	  Carley	  Bush,	  Whtw,	  2:19.51;	  6.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:20.58;	  7.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  2:20.68;	  8.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  2:20.76;	  9.	  Lauren	  Zybura,	  UPS,	  2:23.22;	  10.	  Castle	  Funatake,	  Whtm,	  2:25.66;	  11.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  2:25.83;	  12.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:26.47;	  13.	  Mary	  Ryan,	  Whtwm	  2:27.38;	  14.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:28.63;	  15.	  Joanie	  Ogle,	  Whtm,	  2:29.79;	  16.	  Christina	  Clymer,	  Whtm,	  2:30.73;	  	  17.	  Sarah	  Calhoun,	  TESC,	  2:30.95;	  	  18.	  Leslie	  Nordike,	  Whtw,	  2:40.46;	  19.	  Erika	  Welch,	  Whtm,	  3:01.66.	  	  Exhibitions	  -­‐	  Amy	  Stell,	  UPS,	  2:25.27;	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  2:25.33;	  Kirsten	  Morningstar,	  UPS,	  2:32.96;	  Leslie	  Moody,	  Whtw,	  2:38.65;	  Amy	  Beador,	  CWU,	  2:42.55;	  Linsey	  Douglas,	  UPS,	  	  2:47.05;	  Sara	  Lampo,	  TESC,	  2:55.49.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Davis,	  Franchini,	  Vestal,	  Nelson)	  	  1:45.90;	  2.	  Central	  1:58.45.	  	  Exhibition	  -­‐	  Whitman	  1:47.92;	  Evergreen	  State	  2:14.89.	  	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Dec.	  1-­‐2,	  1995	  at	  Tacoma)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  497,	  Whitworth	  404,	  Central	  Washington	  366,	  Linfield	  301,	  Whitman	  223,	  Puget	  Sound	  119,	  Evergreen	  State	  62.	  	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  1:43.13;	  3.	  Central	  Washington	  1:44.82.	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  5:16.98;	  3.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  5:27.11;	  6.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:32.59;	  11.	  Julie	  Johnson,	  5:40.67;	  15.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  5:45.36;	  20.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  5:57.48.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  2:16.63;	  4.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:20.52;	  5.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:20.93;	  6.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:21.06;	  9.	  Roxanne	  Cutler,	  CWU,	  2:23.69;	  12.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:26.20;	  13.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:26.25;	  16.Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:27.14;	  20.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:27.99;	  25.	  Amy	  Beador,	  CWU,	  2:40.66.	  	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  25.52;	  7.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.60;	  15.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  27.40;	  18.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  27.87.	  	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  4:08.39;	  4.	  Central	  Washington	  4:16.58.	  
Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Pacific	  Lutheran	  1:55.26;	  4.	  Central	  Washington	  1:56.74.	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  	  1.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  4:47.41;	  5.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  4:59.72;	  8.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:11.08;	  9.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  5:13.29;	  11.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:17.93.	  	  100	  Fly	  -­‐	  	  1.	  Masaka	  Watanabe,	  PLU,	  1:01.21;	  6.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:05.01;	  15.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  1:12.36.	  	  200	  Free	  -­‐	  	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:00.30;	  7.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  2:07.20;	  14.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  2:12.36;	  18.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  2:14.29.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Staci	  Malin,	  Linf,	  1:09.26;	  7.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:12.13;	  8.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  1:14:23;	  9.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:14.41;	  14.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:16.21;	  16.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  1:17.01;	  23.	  Amy	  Beador,	  CWU,	  1:24.02.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Beth	  Slaughter,	  Linf,	  1:01.66;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:05.10;	  6.	  Roxanne	  Cutler,	  CWU,	  1:06.89.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  8:07.48;	  3.	  Central	  Washington	  8:24.84.	  	  	  1650	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  18:21.85;	  3.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  18:41.27;	  4.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  18:49.72;	  8.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  19:25.81.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Beth	  Slaughter,	  Linf,	  2:12.68;	  4.	  Katie	  Tiffany,	  CWU.	  2:19.77;	  6.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:21.85;	  9.	  Roxanne	  Cutler,	  CWU,	  2:25.26;	  13.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:27.98.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.71;	  14.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  59.66;	  21.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  1:01.85.	  	  200	  Breast	  -­‐	  	  1.	  Jan	  Okada,	  Whtw,	  2:30.81;	  9.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:42.02;	  10.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  2:42:03;	  15.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:45.65;	  20.	  Amy	  Beador,	  CWU,	  3:00.91.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Dorian	  Reese,	  Whtw,	  2:17.35;	  6.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:24.71;	  7.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:25.57;	  9.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:29.36.	  	  	  	  	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  3:45.20;	  3.	  Central	  Washington	  3:50.34.	  	  	  Washington	  State	  Open	  (Feb.	  2-­‐4	  at	  Federal	  Way)	  	  
Team	  Scores	  (combined)	  -­‐	  	  Washington	  2455	  1/2,	  Deanza	  Cupertino	  686,	  California	  Capital	  628,	  Reno	  Aquatic	  372	  1/2,	  Highline	  Swim	  Club	  301	  1/2,	  Bellevue	  Swim	  Club	  290,	  Tacoma	  Swim	  Club	  278	  1/2,	  Mission	  Aurora	  256	  1/2,	  Santa	  Rosa	  Neptunes	  211,	  Aurora	  Swim	  Team	  204	  (16.	  Central	  Washington	  122).	  	  Friday's	  results:	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Trina	  Tagas,	  UW,	  10:02.64.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Deanza	  Cupertino	  1:34.97;	  15.	  Central	  Washington	  	  (Jacobson,	  Nelson,	  Vestal,	  Tiffany)	  1:44.39.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Loni	  Burton,	  Deanza	  Cupertino,	  4:55.02;	  41.	  Kara	  Jacobson	  5:18.96.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  S.	  Armstrong,	  Deanza	  Cupertino,	  2:03.66.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Adrienne	  Mattos,	  Deanza	  Cupertino,	  23.54;	  60.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  26.24;	  68.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.54.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Deanza	  Cupertino	  3:55.00.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Saturday's	  results:	  	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  California	  Capital	  1:49.09;	  7.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Cardenas,	  Nelson,	  Davis)	  1:54.40.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  	  Marta	  Knowles,	  Mission	  Aurora,	  4:26.81.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Alexis	  Oakland,	  California	  Capital,	  55.36.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Loni	  Burton,	  Deanza	  Cupertino,	  1:50.76;	  29.	  Carianne	  Davis.	  CWU,	  1:58.05;	  39.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  1:58.51;	  55.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  2:00.94.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Suzy	  Micholetti,	  unat.,	  1:05.11;	  31.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:10.18;	  34.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  1:10.40;	  53.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:13.08.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Andi	  Finlay,	  Deanza	  Cupertino,	  56.50;	  38.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  1:03.24;	  41.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:03.55.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  7:45.77;	  16.	  Central	  Washington	  (Jacobson,	  Nelson,	  Franchini,	  Davis)	  8:09.55.	  	  	  	  	  	   	  Sunday's	  results:	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  S.	  Armstrong,	  Deanza	  Cupertino,	  1:59.58;	  40.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:16.14.	  
	  100	  Free	  -­‐	  1.	  J.	  Castellano,	  Deanza	  Cupertino,	  51.48;	  36.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.55.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  JoJo	  Baran,	  San	  Ramon,	  2:20.43;	  38.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:34.84;	  41.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:36.11.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Alexis	  Oakland,	  California	  Capital,	  2:02.01.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  3:34.26;	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Trina	  Tagas,	  UW,	  16:50.64.	  	  	  	  	  	  PNWAC	  Championships	  (Feb.	  23-­‐24	  at	  Ellensburg)	  	   	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  354,	  Central	  Washington	  251,	  Evergreen	  State	  92.	  	   	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:42.04;	  2.	  Central	  Washington	  (Jacobson,	  Vestal,	  Davis,	  Tifffany)	  1:43.05;	  3.	  Evergreen	  State	  2:09.96.	  	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  1:46.94).	  	   	  500	  Free	  -­‐	  	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  5:16.13;	  2.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  5:23.82;	  3.	  Megan	  White,	  UPS,	  5:25.76;	  4.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  5:25.84;	  5.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  5:26.19;	  6.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  5:30.48;	  7.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  5:33.67;	  8.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:33.69.	  (12.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  5:41.34;	  13.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  5:45.54).	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  2:13.99;	  2.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:15.44;	  3.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:17.73;	  4.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:18.07;	  5.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:18.31;	  6.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  2:20.11;	  7.	  Jenel	  Yanaghira,	  UPS,	  2:20.59;	  8.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:21.25.	  	  (11.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:23.24;	  12.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:28.33;	  13.	  Amy	  Beador,	  CWU,	  2:37.67).	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPs,	  25.04;	  2.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  25.52;	  3.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  25.87;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.08;	  5.	  Deva	  Brandeberg,	  UPS,	  26.11;	  6.	  Emily	  Davis,	  UPS,	  26.46;	  7.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  26.58;	  8.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  26.62.	  	  (10.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  26.90;	  	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:04.30;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Cardenas,	  Nelson,	  Jacobson)	  4:11.96;	  3.	  Evergreen	  State	  4:44.70.	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  4:20.21	  &	  4:27.49).	  	  	  	  	  	  	  
Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:52.56;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Cardenas,	  Nelson,	  Jacobson)	  1:55.14;	  3.	  Evergreen	  State	  2:06.75.	  	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  2:00.38).	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  4:52.47;	  2.	  Lauren	  Zybura,	  UPS,	  4:58.18;	  3.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  4:58.55;	  4.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  5:05.96;	  5.	  Sarah	  Calhoun,	  TESC,	  5:13.17.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  59.06;	  2.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  1:00.01;	  3.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  1:00.46;	  4.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:01.68;	  5.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  1:03.28;	  6.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  1:03.30;	  7.	  Jennifer	  Lane,	  UPS,	  1:03.46;	  8.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  1:03.67.	  (9.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:04.13).	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  1:58.71;	  2.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  2:00.58;	  3.	  Deva	  Brandeberg,	  UPS,	  2:02.70;	  4.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  2:03.03;	  5.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  2:04.22;	  6.	  Amy	  Stell,	  UPS,	  2:04.49;	  7.	  Emily	  Davis,	  UPS,	  2:05.35;	  8.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  2:05.52.	  (9.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  2:06.06;	  11.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  2:07.14).	  	  100	  Breast	  -­‐	  	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  1:07.36;	  2.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  1:09.65;	  3.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:10.14;	  4.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  1:10.54;	  5.	  Kelly	  Martin,	  UPS,	  1:11.82;	  6.	  Megan	  Haynes,	  UPS,	  1:12.13;	  7.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  1:12.32;	  8.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:13.40.	  (11.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  1:14.16;	  14.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:14.43;	  18.	  Amy	  Beador,	  CWU,	  1:25.26).	  	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Lane,	  UPS,	  1:00.55;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:03.14;	  3.	  Milu	  Karp,	  TESC,	  1:05.30;	  4.	  Rachel	  Long,	  UPS,	  1:07.09;	  5.	  Sarah	  Godlewski,	  TESC,	  1:11.28;	  6.	  Christabel	  Fowler,	  TESC,	  1:35.39.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Davis,	  Jacobson,	  Franchini)	  8:07.97;	  2.	  Puget	  Sound	  8:10.91;	  3.	  Evergreen	  State	  9:19.23.	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  8:43.62).	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Anna	  Granberg,	  CWU,	  320.20;	  2.	  Sarah	  Lampo,	  TESC,	  272.05.	  	  	  Three-­‐meter	  -­‐	  No	  entires.	  	   	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  18:23.32;	  2.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  18:34.72;	  3.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  20:06.32;	  4.	  Sarah	  Calhoun,	  TESC,	  20:20.77.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Jennifer	  Lane,	  UPS,	  2:14.25;	  2.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:17.22;	  3.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  2:17.48;	  4.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  2:17.74;	  5.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:19.53;	  6.	  Milu	  Karp,	  TESC,	  2:22.73;	  7.	  Rachel	  Long,	  UPS,	  2:24.04.	  	  
100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  54.92;	  2.	  Deva	  Brandeberg,	  UPS,	  56.26;	  3.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  56.76;	  4.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  56.88;	  5.	  Emily	  Davis,	  UPS,	  57.22;	  6.	  Amy	  Stell,	  UPS,	  57.24;	  7.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  57.73;	  8.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  58.21	  (11.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  58.66).	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:11.55;	  2.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  2:12.58;	  3.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:17.17;	  4.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:19.07;	  5.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  2:21.88;	  6.	  Lauren	  Zybura,	  UPS,	  2:21.97;	  7.	  Allison	  Weston,	  UPS,	  2:24.36;	  8.	  Sara	  Stuck,	  UPS,	  2:41.30.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:31.35;	  2.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  2:31.36;	  3.	  Kelly	  Martin,	  UPS,	  2:33.35;	  4.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:34.21;	  5.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:36.04;	  6.	  K.	  Morningstar,	  UPS,	  2:37.86;	  7.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:38.60;	  8.	  Kendra	  Goepferd,	  UPS,	  2:40.66	  (11.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:42.61;	  13.	  Amy	  Beador,	  CWU,	  3:00.79).	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  3:41.10;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Davis,	  Jacobson,	  Franchini)	  3:44.88;	  3.	  Evergreen	  State	  4:54.75.	  	  (Exhibition	  -­‐	  Central	  Washington	  3:59.10).	  	  Time	  Trials:	  	  50	  Free	  -­‐	  Kara	  Jacobson	  25.65	  &	  26.14,	  Elaine	  Vestal	  26.02	  &	  26.10,	  Dani	  Eide	  26.27	  &	  27.21,	  Trinity	  Reid	  27.96.	  	  	  	  500	  Free	  -­‐	  Heather	  Bickley	  5:32.05.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐Ginny	  Wandler	  1:14.31,	  Tia	  Sims	  1:14.84.	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  Tia	  Sims	  2:43.44.	  	  	  	  NAIA	  Nationals	  (Mar.	  7-­‐10,	  1996	  at	  San	  Antonio,	  Tex.)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  602	  1/2,	  Simon	  Fraser	  429,	  Pacific	  Lutheran	  400,	  Whitworth	  386	  1/2,	  Central	  Washington	  362,	  Willamette	  350	  1/2,	  Linfield	  308,	  Transylvania	  226,	  Campbellsville	  152,	  Whitman	  118	  1/2.	  	   	  Swimmer	  of	  the	  Year	  -­‐	  Diane	  Ureche,	  Simon	  Fraser.	  	  Diver	  of	  the	  Year	  -­‐	  Joanna	  Linardis,	  Simon	  Fraser.	  	  Coach	  of	  the	  Year	  -­‐	  Chris	  Myre,	  Puget	  Sound.	  	  Diving	  Coach	  of	  the	  Year	  -­‐	  Liam	  Donnelly,	  Simon	  Fraser.	  	  Thursday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  	  5.	  Central	  Washington	  (Jacobson,	  Tiffany,	  Vestal,	  Davis)	  1:40.85	  (1:42.36).	  	  500	  Free	  -­‐	  2.	  Laurie	  Franchini	  	  5:11.90	  (5:14.71);	  3.	  Kara	  Jacobson	  	  5:12.07	  (5:13.13);	  16.	  Julie	  Johnson	  5:29.41	  (5:26.74).	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  	  2.	  Carianne	  Davis	  	  2:11.60	  (2:14.89);	  13.	  Katie	  Tiffany	  	  2:15.05	  (2:15.06);	  15.	  Jodie	  Nelson	  2:16.42	  (2:16.92).	  
	   	  50	  Free	  -­‐	  None.	  	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  CWU	  disqualified	  in	  prelims.	  	  	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  3.	  Anna	  Granberg	  332.50.	  	   	  Friday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  6.	  Central	  Washington	  (Davis,	  Cardenas,	  Tiffany,	  Jacobson)	  1:52.68	  (1:53.88).	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  9.	  Jodie	  Nelson	  4:45.77	  (4:49.79).	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  11.	  Marisa	  Tatum	  	  1:00.98	  (1:02.03);	  17.	  Leah	  Gilland	  1:02.57;	  22.	  Dani	  Eide	  1:03.64.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Davis	  	  1:54.85	  (1:56.90);	  3.	  Kara	  Jacobson	  	  1:56.53	  (1:56.97);	  10.	  Laurie	  Franchini	  	  1:59.29	  (1:59.90).	  	  100	  Backstroke	  -­‐	  	  4.	  Katie	  Tiffany	  	  1:00.77	  (1:00.82).	  	  100	  Breaststroke	  -­‐	  8.	  Marina	  Cardenas	  1:09.54	  (1:08.60);	  15.	  Elaine	  Vestal	  1:11.43	  (1:11.43);	  24.	  Ginny	  Wandler	  1:13.27.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  3.	  Central	  Washington	  (Jacobson,	  Franchini,	  Nelson,	  Davis)	  7:53.91	  (No	  prelim).	  	  Saturday's	  results:	  	  1650	  Free	  -­‐	  2.	  Laurie	  Franchini	  17:53.26;	  10.	  Julie	  Johnson	  18:22.44;	  14.	  Heather	  Bickley	  18:46.69.	  200	  Back	  -­‐	  	  	  6.	  Jodie	  Nelson	  2:13.78	  (2:13.57);	  9.	  Katie	  Tiffany	  	  2:12.13	  (2:14.96).	  	  200	  Breaststroke	  -­‐	  	  8.	  Marina	  Cardenas	  	  2:30.60	  (2:30.51);	  9.	  Carianne	  Davis	  	  2:28.44	  (2:31.01);	  17.	  Elaine	  Vestal	  2:36.95;	  23.	  Ginny	  Wandler	  2:39.62.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  7.	  Kara	  Jacobson	  	  54.82	  (55.34).	  200	  Fly	  -­‐	  11.	  Leah	  Gilland	  	  2:15.57	  (2:16.09);	  13.	  Marisa	  Tatum	  2:16.09	  (2:16.00);	  22.	  Dani	  Eide	  2:20.53.	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  	  	  6.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Franchini,	  Jacobson,	  Davis)	  3:40.65	  (3:41.77).	  	  	  
